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EDITORIAL
Segons decisio´ del Comite` Organitzador de la Seventh International Conference
on Multivariate Analysis, que tingue´ lloc a Barcelona, del 21 al 24 de setembre de
1992, i d’acord amb l’Institut d’Estadı´stica de Catalunya, el Volum 17, nu´mero 3 i el
Volum 18, nu´mero 1, estan destinats a publicar les comunicacions presentades a aquest
congre´s, que van e´sser sotmeses a Qu¨estiio´ i que posteriorment han estat acceptades.
En consequ¨e`ncia i per raons d’espai, la Seccio´ Docent (article docent i problemes) es
posposa per al Volum 18, nu´mero 2.
Pel que fa a les confere`ncies invitades, aquestes han estat publicades independent-
ment en forma de llibre: Multivariate analysis: future directions 2 (C.M. Cuadras and
C.R. Rao, editors), North-Holland, Amsterdam, 1993.
Respecte a les comunicacions sotmeses, aproximadament la meitat han estat accep-
tades, despre´s d’un proce´s de revisio´, i so´n les que ara es publiquen plegades en aquests
dos nu´meros. El Comite´ Organitzador esta` molt agraı¨t a T. Aluja, C. Arenas, J.M. Cor-
cuera, C.M. Cuadras, H.L. Kiers, M. Nikulin, J.M. Oller, V. Quesada, M.C. Ruiz de
Villa, A. Satorra i a altres avaluadors ano`nims, per la seva tasca de revisio´ i crı´tica dels
originals, que ens ha perme`s seleccionar els que so´n adequats per a la publicacio´.
En aquest nu´mero comencem a publicar la seccio´ d’Estadı´stica Oficial, que ja s’havia
anunciat, de manera que des d’ara Qu¨estiio´ tindra` les dues parts segu¨ents:
– Estadı´stica General i Investigacio´ Operativa
– Estadı´stica Oficial
Per obrir aquesta seccio´ nova el Consell de Redaccio´ ha escollit la Declaracio´ so-
bre l’E`tica Professional, elaborada i adoptada per l’Institut Internacional d’Estadı´stica
(I.I.E.), i dos articles sobre el secret estadı´stic. No cal dir que es tracta d’uns temes molt
rellevants per a tots els estadı´stics, i en especial per a aquells que es relacionen amb
l’Estadı´stica Oficial.
El document de Declaracio´ sobre l’E`tica Professional amb la part declarativa, els
comentaris i les refere`ncies bibliogra`fiques, e´s el resultat d’un esforc¸ intens i serio´s
de l’I.I.E. que mereix una felicitacio´ molt cordial. Creiem que la traduccio´ i publica-
cio´ en catala` contribuira` a la seva difusio´ i desitgem que la nostra comunitat estadı´stica
aprofundeixi les reflexions sobre aquesta mate`ria, que els canvis socials, cientı´fics i
tecnolo`gics obliguen contı´nuament a actualitzar.
El tema del secret estadı´stic te´ molts punts de contacte amb els principis d’e`tica pro-
fessional. Aquell concepte, introduı¨t en el segle XIX, e´s un fonament de l’estadı´stica
oficial moderna, que es basa en el segu¨ent equilibri de drets i d’obligacions: els ciu-
tadans tenen l’obligacio´ de donar informacio´ als organismes estadı´stics competents de
l’Administracio´, i aquests es comprometen a mantenir el secret individual.
Per presentar el tema del secret estadı´stic, l’article del senyor J. Bacaria “El secret
estadı´stic: contingut jurı´dic”, tracta del cara`cter jurı´dic d’aquesta institucio´, i l’article
de J. Turmo, “Pertobacions aleato`ries amb compensacio´: una te`cnica per a la protec-
cio´ d’informacio´ estadı´stica confidencial”, exposa un mecanisme de pertorbacio´ de da-
des per mantenir el secret individual. Aquest darrer correspon a una experie`ncia que ha
fet l’Institut d’Estadı´stica de Catalunya, en la mateixa lı´nia que altres instituts oficials;
pero` hem de destacar que no s’ha aplicat a cap cas de dades reals, ni ara per ara es te´ la
intencio´ de fer-ho.
Tots els temes tractats o al·ludits en aquest nu´mero so´n molt complexos i esperem
que es pugui aprofundir i debatre en altres publicacions.
